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NEPLODNOST U HRVATSKOJ TRADICIJSKOJ KULTURI I 
KNJIŽEVNOSTI 
Nemao od srca poroda
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na oposum
nerotka, neplodnica, nerodica, bezdetka, jalovica, štirka
Selja ka buna
ne imala muškoga poroda; ako porodiš muško 
edo, presahlo mu sjeme u prvom koljenu,
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Yerma
Imagining Illegitimacy in Classical Greek Literature
Iona
wrong kind of fertility
TRADICIJSKA PREDODŽBA NEPLODNOSTI KAO MOTIV 
TRAGI NOG RASPLETA 
Baš kao 
kod sv. Elizabete i Zakarije! Uvijek sam se u nju nadao
These metaphors in turn intersect with imagery associated with coloni-
zation, and, as we will see in the case of Euripides’ Ion, of autochtony
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Neplodnica
sretna mati prezrena neplodnica
Proklet onaj dan
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ona bijaše neplodnica, a po selu 
se govorkalo, da je i arolijama vješta, kao u ob e sve neplodnice
sa onom ženom nije ist posao, a to je gotova stvar, jer je baba Jela, 
koja bi i vragu rep o epila, pripoviedala da onako kršna ženska glava, pak ne-
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plodnica, zna i da je vra arka
da mu nebi od neplodnice uroka 
bilo
Bog sami znao! – Bit e ga što otrovalo – Žu  mu 
se razlila – Ono što se je mati nabacila kukom na kukavicu, pak diete kukom 
otrovala.
kod tebe je preksino  u poho-
dima bila Markova Janja. 
Pak je diete i poljubila
Janja je edo poljubila i to trideset i tri puta, godine 
našeg Spasitelja! zatim djetetu i vlas iz glave iztrgla, da ga strpa pod 
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naple ak tvoga Ika Janja je 
urekla, pak diete s uroka i poginulo! 
TRADICIJSKA PREDODŽBA NEPLODNOSTI KAO MOTIV 
INTERPERSONALNOG I INTRAPERSONALNOG SUKOBA 
 
Hrvatskoj reviji  
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bijele udovice
da si ga mogla imati
Ovdi san 
ve  leto dan, poli tebe, a diteta ni. I prije nego san prošal u svit bili smo leto 
dan zajedno, saki dan, a diteta ni bilo. a moremo, Ane moja? Ja moran po  a. 
Tamo me eka mesto, tamo je druk iji život. 
prijesnom jalovicom
A da a e poli tebe, presna si jadna, presna si. Krvi ni va tebi. Kaj bukva si, a 
ovika nisi umila sustavit poli sebe
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Jalovice pretila
Coprnjice stara
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NEPLODNOST I TEMATIZACIJA KULTURNIH STEREOTIPA 
“POGREŠNE PLODNOSTI” U SUVREMENOM DRUŠTVU 
Knjiga od žena, muškaraca, gradova i rastanaka
Kako bi svijetu pogledali u 
o i, djevojka, a kuljava
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Kako bi 
svijetu pogledali u o i, udata žena, a jalova
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“Odgojit e se dijete, uz Božju pomo ”, ponav-
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ljali su bližnji dok su je, odjevenu u gra ansku nošnju, ispra ali na vlak na-
krcan gastarbajterskom tugom, neimaštinom, nesre om i vjerom u ljekovitost 
zapadnog sunca. 
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Kolo
Nenasilno rješavanje sukoba
Acta historiae medicinae, stomatologiae, phar-
maciae, medicinae veterinariae
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Kruh i 
ruže
Pod starim krovovima Pripovijesti
Iskra
Knjiga od žena, muška-
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